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P U T U S A N
NOMOR: XXX/Pdt .G /2011 /PA .Ktb
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengad i l a n  Agama  Kotabumi  yang  memer ik s a  dan  mengad i l i  
pe rka r a - perka r a  t e r t e n t u  pada  t i n g k a t  per t ama  te l a h  
menja t u h k a n  pu tu s a n  da l am  perka r a  pe rmohonan  i j i n  po l i g am i  
an t a r a :
Pemohon ,  umur  36  t ahun ,  agama  I s l am ,  pend i d i k a n  SMP,  
peke r j a a n  Dagang ,  t empa t  ked i aman  di  Kabupa t e n  
Lampung  Uta r a ,  sebaga i  “Pemohon" ;
M E L A W A N
Termohon ,  umur  34  t ahun ,  agama  I s l am ,  pend i d i k a n  SMP,  
peke r j a a n  dagang ,  t empa t  ked i aman  di  Kabupa t e n  
Lampung  Uta r a ,  sebaga i  “Te rmohon" ;  
Pengad i l a n  Agama t e r s e b u t ;  
Tel ah  membaca  dan  mempela j a r i  be rka s  perka r a ;
Telah  mendenga r  ke t e r a n g a n  Pemohon ,  Termohon ,  ca l on  i s t e r i  
ke - 2 Pemohon  dan  memer ik s a  a l a t - a l a t  buk t i  d i  pe r s i d a n g a n ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
 Menimbang ,  bahwa  Pemohon  da l am  su r a t  permohonannya  
t e r t a n g g a l  25  Mei  2011  yang  te l a h  t e r d a f t a r  di  Kepan i t e r a a n  
Pengad i l a n  Agama Kotabumi  dengan  Nomor :  XXX/Pdt .G / 2 011 / PA .K t b  
t angga l  25  Mei  2011  t e l a h  menga jukan  ha l - ha l  sebaga i  ber i k u t :  
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1 . Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  ada l a h  suami  i s t e r i  sah ,  
yang  menikah  pada  har i  Juma t  t angga l  22  November  1996  
d i  hadapan  Pegawa i  Penca t a t  Nikah  Kanto r  Urusan  Agama  
sebaga imana  t e r s e b u t  pada  Kut i p a n  Akta  Nikah  Nomor :  
524 /64 /X I / 1 9 66  t angga l  25  Nopember  1996  yang  
d ike l u a r k a n  ol eh  Kanto r  Urusan  Agama  Kabupa t e n  Lampung  
Uta r a ;  
2 . Bahwa  se t e l a h  menikah  Pemohon  dan  Termohon  hidup  
berumah  t angga  ber t empa t  t i n gg a l  di  Kabupa t e n  Lampung  
Uta r a ,  sampa i  dengan  seka r a ng  se l ama  l eb i h  kurang  14  
t ahun ;
3 . Bahwa  an t a r a  Pemohon  dan  Termohon  se l ama  berumah  t angga  
t e l a h  dika r u n i a i  anak  sebanyak  2  orang ,  mas ing - mas ing  
bernama :
a . ANAK 1 Pemohon  dan  Termohon  ,  umur  13  t ahun ;
b . ANAK 2 Pemohon  dan  Termohon ,  umur  9 t ahun ;  
4 . Bahwa  Pemohon  hendak  menikah  lag i  (po l i g am i )  dengan  
seo r a ng  perempuan  be r s t a t u s  gad i s  be rnama  SXX bin t i  
JXX,  umur  17  t ahun ,  agama  I s l am ,  pend i d i k a n  SMA,  
peke r j a a n  tu r u t  orang  tua ,  t empa t  t i n g g a l  di  Kabupa t e n  
Lampung  Uta r a ,  yang  juga  te t a n g g a  Pemohon  dan  Termohon ;
5 . Bahwa  yang  menjad i  a l a s a n  Pemohon  un tuk  menikah  lag i  
(po l i g am i )  ada l a h :
a . Bahwa  Pemohon  te l a h  menja l i n  hubungan  dengan  
seo r a ng  perempuan  dan  hubungan  i t u  sudah  te r l a l u  
deka t ;
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b . Bahwa  Pemohon  sudah  melamar  seo r a ng  perempuan  un tuk  
d i j a d i k a n  i s t e r i  kedua  Pemohon ,  dan  apab i l a  
d iba t a l k a n  dapa t  menimbu lkan  malu  dan  dapa t  t e r j a d i  
per s e l i s i h a n ;
c . Bahwa  ca l on  i s t e r i  Pemohon  t e r s e b u t  t e l a h  hami l  5  
bu lan  dan  menun tu t  un tuk  din i k a h i ;    
6 . Bahwa  un tuk  menikah  lag i  Pemohon  sudah  mendapa t  i z i n  
dar i  Termohon  ( i s t e r i ) ;  
7 . Bahwa  ca l on  i s t e r i  Pemohon  ber s e d i a  d i j a d i k a n  i s t e r i  
kedua  Pemohon ;
8 . Bahwa  Pemohon  ber s e d i a  ber l a k u  ad i l  t e r h a d a p  i s t e r i -
i s t e r i  Pemohon ;
9 . Bahwa  Pemohon  sanggup  memenuh i  kebu t uh an  hidup  i s t e r i -
i s t e r i  dan  anak - anak  Pemohon ,  ka ren a  Pemohon  beke r j a  
sebaga i  pedagang  dengan  pengha s i l a n  l eb i h  kurang  
Rp.10 . 0 00 . 0 0 0 , -  ( s epu l u h  ju t a  rup i a h )  pe r  bu l an ;
10 . Bahwa  se l ama  Pemohon  menikah  dengan  Termohon ,  Pemohon  
dan  Termohon  t e r s e b u t  t e l a h  mendapa t k a n  har t a  ber s ama  
berupa :
a . Sebuah  rumah  ukuran  6  x  9  m2  di  Kabupa t e n  Lampung  
Uta r a ;
b . Sa tu  un i t  sepeda  moto r  merk  Yamaha  Mio;
c . Sa tu  un i t  mobi l  angko t  merk  Suzuk i  Car ry ;
d . Sebuah  warung  bakso  d i  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a ;
e . Sa tu  un i t  t r uk  pengangku t  has i l  usaha  merk  Rhino ;
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Berda s a r k a n  da l i l - da l i l  di  a t a s ,  Pemohon  mohon  kepada  
Ketua  Pengad i l a n  Agama  Kotabumi  da l am  ha l  in i  Maje l i s  Hakim  
yang  memer ik s a  dan  mengad i l i  pe rka r a  in i ,  ki r a ny a  berkenan  
member i k a n  pu tu s a n  sebaga i  ber i k u t :
A.  PRIMER:
1 . Mener ima  dan  mengabu l k a n  permohonan  Pemohon ;  
2 . Menetapkan  member i  i z i n  kepada  Pemohon  un tuk  menikah  
l ag i  (po l i g am i )  dengan  seo r a ng  perempuan  bernama  SXX 
bin t i  JXX;  
3 . Menetapkan  bahwa  har t a  ber s ama  an t a r a  Pemohon  dan  
Termohon  berupa :
a . Sebuah  rumah  ukuran  6  x  9  m2  di  Kabupa t e n  Lampung  
Uta r a ;
b . Sa tu  un i t  sepeda  moto r  merk  Yamaha  Mio;
c . Sa tu  un i t  mobi l  angko t  merk  Suzuk i  Car ry ;
d . Sebuah  warung  bakso  d i  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a ;
e . Sa tu  un i t  t r uk  pengangku t  has i l  usaha  merk  Rhino ;
4 . Membebankan  bi aya  perka r a  menuru t  ke t e n t u a n  yang  
ber l a k u ;
B.  SUBSIDER:
-   Mohon  pu tu s a n  yang  sead i l - ad i l n y a ;
Menimbang ,  bahwa  pada  har i - har i  s id a ng  yang  t e l a h  
d i t e t a p k a n ,  Pemohon  dan  Termohon  te l a h  had i r  di  pe r s i d a n g a n  
dan  t e l a h  menempuh  media s i  dengan  Hakim  Media t o r  Drs .  Alwi ,  
M. HI ,  se r t a  t e l a h  d idama i k an  ol eh  Maje l i s  Hakim,  namun  t i d a k  
berha s i l ;
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Menimbang ,  bahwa  kemudi an  Pemohon  membacakan  su r a t  
permohonan  dengan  member i k a n  perubah an  dan  t ambahan  sebaga i  
ber i k u t :
− Bahwa  kedudukan  RXX  bin t i  RXX  te r t u l i s  sebaga i  
Pemohon ,  diubah  dengan  Termohon ;
− Bahwa  Kut i p an  Akta  Nikah  Pemohon  dan  Termohon  
dike l u a r k a n  t angga l  25  November  1996 ;
− Bahwa  pada  pos i t a  nomor  5  t e r t u l i s  “ .  .  .  .  seo r a ng  
perempuan  .  .  .  . , ”  d i t ambah  “yang  bernama   SXX bin t i  
JXX;”
− Bahwa  har t a  ber s ama  an t a r a  Pemohon  dan  Termohon  
seca r a  r i n c i  ada l a h  sebaga i  ber i k u t :
1 . Bangunan  tempa t  t i n g g a l  se l u a s  6  x  9  m2 yang  
te r l e t a k  di  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a  dengan  
ba t a s - ba t a s  sebaga i  ber i k u t :
-  sebe l a h  u t a r a :  t anah  sa r a n a  ba l a i  dusun
-  sebe l a h  bara t :  Bapak  KXX
-  sebe l a h  t imur :  Bapak  EXX
-  sebe l a h  se l a t a n :  t anah  sa r a n a  musa l a
2 .   Sa tu  un i t  sepeda  moto r  merk  Yamaha  Mio  t ahun  
2010  dengan  STNK a t a s  nama  GXX,  nomor  po l i s i :  
BE  7913  JE ,  warna  h i t am ,  no .  rangka /N IK :  
MH328D20BAJ419289 ,  no .  mes in :  28D- 1419433 ,  no .  
BPKB:  H 00195499  F,  warna  TNKB hi t am ;
3. Sa tu  un i t  mobi l  merk  Suzuk i  type  Car ry  ST 100  
mode l  mikro l e t  t ahun  1987  dengan  STNK a t a s  nama  
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WXX,  nomor  po l i s i :  BE  2323  JU,  warna  hi j a u  
Cal t e x ,  no .  rangka :  SL410- 269371 ,  no .  mes in :  
F10A- ID- 168267 ,  no .  BPKB:  7338270  F,  warna  TNKB 
kun ing ;
4 . Sa tu  un i t  mobi l  merk  Toyo t a /Dyna  Rino  j en i s  
t r u c k  t ahun  1995  dengan  STNK a t a s  nama  SXX,  
nomor  po l i s i :  BE  7913  JU,  warna  merah ,  no .  
rangka :  MHF31BY4300024333 ,  no .  mes in :  14B-
1430424 ,  no .  BPKB:  3159650  F,  warna  TNKB hi t am ;
5. Sa tu  warung  usaha  mie  ayam bakso  yang  t e r l e t a k  
di  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a  dengan  ba t a s - ba t a s  
sebaga i  be r i k u t :
-  sebe l a h  u t a r a :  Bapak  RXX
-  sebe l a h  bara t :  Bapak  RXX
-  sebe l a h  t imur :  j a l a n  raya
-  sebe l a h  se l a t a n :  Bapak  MXX
Menimbang ,  bahwa  Pemohon  te t a p  memper t a h a nk an  
permohonannya ;
Menimbang ,  bahwa  a t a s  permohonan  Pemohon  t e r s e b u t ,  
Termohon  t e l a h  member i k a n  j awaban  yang  pada  pokoknya  
membena rk an  semua  pe rmohonan  Pemohon  dengan  member i k a n  
ke t e r a n g a n  a t a s  per t a n y a a n  Maje l i s  hak im  sebaga i  ber i k u t :
− Bahwa  Termohon  mas ih  mampu  melayan i  kebu t uh a n  
b io l o g i s  Pemohon ;
− Bahwa  Pemohon  member i k a n  nafkah  kepada  Termohon  
sebe s a r  Rp.  250 .000 , -  (dua  ra t u s  l ima  pu luh  r i bu  
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rup i a h )  per  har i ;
− Bahwa  Termohon  t i d a k  memi l i k i  hubungan  darah  dengan  
ca l on  i s t r i  ke - 2 Pemohon ;
Menimbang ,  bahwa  ca l on  i s t e r i  ke - 2  Pemohon  yang  bernama  
SXX bin t i  JXX,  umur  17  tahun ,  agama  I s l am ,  pend i d i k a n  SMA,  
t empa t  t i n gg a l  d i  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a  t e l a h  member i k a n  
ke t e r a n g a n  sebaga i  ber i k u t :
- Bahwa  nama  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  yang  
bena r  ada l a h  SXX bin t i  JXX,  bukan  SX.
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  ber s e d i a  
menjad i  i s t e r i  Pemohon ;
- Bahwa  s t a t u s  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  
ada l a h  gad i s ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  t i d a k  
memi l i k i  hubungan  da rah  a t au  se su s u a n  
dengan  i s t r i  ke - 1  Pemohon ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  te l a h  
berhubungan  badan  dengan  Pemohon  sebanyak  
l eb i h  dar i  5  ka l i ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  saa t  in i  
da l am  hami l  7  bu l an  ak ib a t  hubungan  badan  
dengan  Pemohon ;
- Bahwa  Pemohon  sudah  melamar  ca l on  i s t r i  ke -
2  Pemohon ;
Menimbang ,  bahwa  un tuk  mengua t k a n  da l i l - da l i l  
pe rmohonannya ,  Pemohon  t e l a h  menga j uk an  buk t i  su r a t - su r a t ,  
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ya i t u :
1 . Fotokop i  Kar tu  Tanda  Penduduk  a t a s  
nama  Pemohon  yang  as l i n y a  dike l u a r k a n  
o leh  Kepa l a  Dinas  Kependudukan  Cata t a n  
Sip i l  dan  KB Kabupa t e n  Lampung  Uta r a ,  
Nomor :  XXXX/26087 / 4 / 1 1 / 2 0 07  t angga l  31  
Ju l i  2007  (buk t i  P.1 ) ;
2 . Fotokop i  Kut i p a n  Akta  Nikah  yang  
as l i n y a  dike l u a r k a n  o leh  Kanto r  Urusan  
Agama  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a  Nomor :  
XXX/64 /XI / 1 996  tangga l  25  November  
1996  (buk t i  P .2 ) ;
3 . Fotokop i  Kar tu  Tanda  Penduduk  a t a s  
nama  Termohon  yang  as l i n y a  d ike l u a r k a n  
o leh  Kepa l a  Dinas  Kependudukan  Cata t a n  
Sip i l  dan  KB Kabupa t e n  Lampung  Uta r a ,  
Nomor :  XXXX/800376 / 11 / 2 0 07  t angga l  19  
Sep t embe r  2007  (buk t i  P.3 ) ;
4 . Sura t  pernya t a a n  ber s e d i a  d imadu ,  yang  
d i  bua t  o leh  Termohon ,  t angga l  24  Mei  
2011  (buk t i  P .4 ) ;
5 . Sura t  pe rnya t a a n  ber l a k u  ad i l  yang  
d ibua t  Pemohon   t angga l  24  Mei  2011  
(buk t i  P .5 ) ;
6 . Sura t  Kete r a ng an  Hak  Mil i k / P e ngh a s i l a n  
a t a s  nama  Pemohon  Nomor :  
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XXX/318 /SWJ/V/2011  yang  d ike l u a r k a n  
o leh  Kepa l a  Desa  Kabupa t e n  Lampung  
Uta r a  t angga l  24  Mei  2011  (buk t i  P.6 ) ;
Menimbang ,  bahwa  a l a t  buk t i  su r a t - su r a t  yang  berupa  
fo t okop i  t e l a h  d i t e l i t i  dan  d i cocokkan  dengan  as l i n y a  
t e r n y a t a  sesu a i  dengan  as l i n y a  dan  te l a h  dibe r i  mate r a i  cukup  
dan  d i cap  pos ;
Menimbang ,  bahwa  di  samping  buk t i  su r a t - su r a t ,  Pemohon  
t e l a h  pu l a  menga j uk an  saks i - saks i  yang  member i k a n  ke t e r a n g a n  
d i  muka  s id ang  sebaga i  ber i k u t :
1 . SAKSI  1 ,  umur  41  t ahun ,  agama  I s l am ,  peke r j a a n  
PNS a l ama t  di  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a ;
Dalam  per s i d a n g a n  saks i  member i k a n  ke t e r a n g a n  d i  bawah  
sumpah  sebaga i  ber i k u t :
- Bahwa  saks i  mengena l  Pemohon  dan  Termohon ;
- Bahwa  saks i  ada l a h  te t a n g g a  Pemohon  dan  
Termohon ,  dengan  ja r a k  rumah  2 mete r ;
- Bahwa  saks i  mengena l  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  t i d a k  memi l i k i  
hubungan  darah  dengan  Pemohon  dan  Termohon ;
-  Bahwa  kond i s i  rumah  t angga  Pemohon  dan  
Termohon  harmon i s ;
- Bahwa  kond i s i  Pemohon  t e rmasuk  mampu  seca r a  
ekonomi ;
- Bahwa  Pemohon  beke r j a  pedagang  bakso ,  mie  
ayam,  sop i r  angko t ,  dan  memi l i k i  per s ewaan  
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a l a t - a l a t  mus ik ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  hami l  ak iba t  
berhubungan  badan  dengan  Pemohon ,  menuru t  
pengakuan  ca l on  i s t r i  ke - 2 Pemohon ;  
- Bahwa  se l ama  in i  Pemohon  hanya  memil i k i  sa t u  
orang  i s t r i ;
- Bahwa  orang  tua  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  
se t u j u  dengan  pe rkaw inan  Pemohon  dan  ca l on  
i s t r i  ke - 2 Pemohon ;
Menimbang ,  bahwa  t e r h a d a p  ke t e r a n g a n  saks i  t e r s e b u t ,  
Pemohon  dan  Termohon  menya t a k an  bahwa  ke t e r a n g a n  saks i  ada l a h  
bena r ;
2 . SAKSI  2 ,  umur  38 ,  agama  I s l am ,  peke r j a a n  t an i ,  
a l ama t  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a ;
Dalam  pe r s i d a n g a n  saks i  t e r s e b u t  member i k a n  ke t e r a n g a n  d i  
bawah  sumpah  sebaga i  ber i k u t :
- Bahwa  saks i  mengena l  Pemohon ,  Termohon ,  dan  
ca l on  i s t r i  ke - 2 Pemohon ;
- Bahwa  saks i  ada l a h  kakak  ipa r  ca l on  i s t r i  ke - 2  
Pemohon ;
- Bahwa  an t a r a  Pemohon ,  Termohon  dan  ca l on  i s t r i  
ke - 2 Pemohon  t i d a k  ada  hubungan  darah ;
- Bahwa  saks i  menge t a hu i  Pemohon  akan  menikah i  
ca l on  i s t r i  ke - 2 Pemohon ;
- Bahwa  kond i s i  ekonomi  Pemohon  te rma suk  mampu;
- Bahwa  kond i s i  rumah  t angga  Pemohon  dan  
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Termohon  harmon i s ;
- Bahwa  orang  tua  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  
se t u j u  dengan  pe rkaw inan  Pemohon  dengan  ca lon  
i s t r i  ke - 2 Pemohon ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  ber s t a t u s  
gad i s ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  hami l  ak iba t  hubungan  
badan  dengan  Pemohon ,  menuru t  pengakuan  
Pemohon ;
- Bahwa  Pemohon  memi l i k i  usaha  jua l  bakso ,  sewa  
organ  tungga l ,  sop i r  angko t ;
- Bahwa  Pemohon  hanya  memi l i k i  sa t u  orang  i s t r i ;
Menimbang ,  bahwa  t e r h a d a p  ke t e r a n g a n  saks i  t e r s e b u t ,  
Pemohon  dan  Termohon  menya t a k an  bahwa  ke t e r a n g a n  saks i  ada l a h  
bena r ;
Menimbang ,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  menya t a k a n  t i d a k  
akan  menyampa ik an  se sua t u  apapun  lag i  dan  mohon  pu tu s a n ;
Menimbang ,  bahwa  un tuk  mempers i n g k a t  pu tu s a n  in i ,  maka  
d i t u n j u k  ha l - ha l  yang  te rmua t  da l am  ber i t a  aca r a  per s i d a n g a n  
perka r a  in i  yang  merupakan  bag i a n  t ak  te r p i s a h k a n  dar i  
pu tu s a n  in i ;  
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang ,  bahwa  maksud  dan  tu j u a n  permohonan  Pemohon  
ada l a h  sebaga imana  t e r s e b u t  d i  a t a s ;
Menimbang ,  bahwa  t e r h a d a p  pe rka r a  t e r s e b u t  t e l a h  di l a k uk an  
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upaya  perdama i a n  dan  media s i ,  t e t a p i  t i d a k  berha s i l ;
Menimbang ,  bahwa  da l am  permohonannya  pada  pokoknya  Pemohon  
memohon  iz i n  un tuk  ber i s t e r i  l eb i h  dar i  seo r a ng ,  kar en a  akan  
menikah  dengan  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  dengan  a l a s a n  ca l on  
i s t r i  ke - 2  t e r s e b u t  t e l a h  hami l  5  bu l an  dan  menun tu t  Pemohon  
un tuk  menikah i n y a ,  Termohon  t e l a h  member i  i j i n  Pemohon ,  dan  
ca l on  i s t r i  ke - 2 Pemohon  be r s e d i a  menjad i  i s t r i  ke - 2 Pemohon ;
Menimbang ,  bahwa  a t a s  pe rmohonan  Pemohon ,  Termohon  t i d a k  
kebe r a t a n  dan  membena rkan  semua  da l i l - da l i l  pe rmohonan  
Pemohon ;
Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  buk t i  P .1  dan  P.3 ,  maka  t e l a h  
t e r b uk t i  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  t i n g g a l  d i  wi l ay ah  hukum 
Kabupa t e n  Lampung  Uta r a ,  seh i ngg a  pe rmohonan  Pemohon  menjad i  
kewenangan  re l a t i f  Pengad i l a n  Agama  Kotabumi  un tuk  memer ik s a  
dan  mengad i l i  pe rmohonan  Pemohon ;
Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  buk t i  P .2 ,  maka  t e l a h  
t e r b uk t i  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  mas ih  t e r i k a t  hubungan  
perkaw in an  sebaga i  suami  i s t e r i  yang  sah ,  seh i n gga  permohonan  
i j i n  po l i g am i  Pemohon  ada l a h  tepa t ;
Menimbang ,  bahwa  un tuk  mendukung  da l i l - da l i l  pe rmohonan ,  
Pemohon  te l a h  menga jukan  buk t i - buk t i  be rupa  su r a t - su r a t ,  
ya i t u  P.1  sampa i  dengan  P.6  dan  2  (dua )  orang  saks i ;
Menimbang ,  bahwa  dua  orang  saks i  yang  di a j u k a n  o leh  
Pemohon  te l a h  memenuh i  sya r a t  fo rm i l  sebaga i  saks i  
sebaga imana  di a t u r  da l am  Pasa l  172  dan  308  RBg aya t  (1 ) ,  dan  
member i k a n  ke t e r a n g a n  yang sa l i n g  be r s e s u a i a n  an t a r a  yang  
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sa t u  dengan  yang  l a i n  se sua i  dengan  Pasa l  309  RBg,  se r t a  
mendukung  da l i l - da l i l  pe rmohonan  Pemohon ,  ol eh  karena  i t u  
Maje l i s  Hakim meni l a i  kedua  saks i  t e r s e b u t  dapa t  d i t e r im a  dan  
dapa t  d i j a d i k a n  a l a t  buk t i  yang  sah  se r t a  mengua t k an  da l i l  
pe rmohonan  Pemohon ;
Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  su r a t  permohonan  Pemohon ,  
j awaban  Termohon ,  ke t e r a n g a n  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon ,  buk t i -
buk t i  su r a t ,  dan  ke t e r a n g a n  saks i - saks i ,  t e l a h  d i t emukan  
fak t a - fak t a  da l am  per s i d a n g a n  sebaga i  be r i k u t :
- Bahwa  Termohon  t e l a h  member i  i j i n  kepada  
Pemohon  un tuk  menikah  dengan  ca l on  i s t r i  ke - 2  
Pemohon  (buk t i  P .4 ) ;
- Bahwa  Pemohon  memi l i k i  kemampuan  un tuk  
menjamin  kebu t uh an  h idup  i s t r i - i s t r i  dan  anak -
anak  Pemohon  dengan  pengha s i l a n  per  bu l an  
sampa i  dengan  Rp.  10 .000 . 0 00 , -  ( s epu l u h  ju t a  
rup i a h )  (buk t i  P .6 ) ;
- Bahwa  Pemohon  ber s e d i a  ber l a k u  ad i l  t e r h a d a p  
i s t r i - i s t r i  dan  anak - anak  Pemohon  (buk t i  P.5 ) ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  t e l a h  hami l  7  
bu lan  ak ib a t  berhubungan  badan  dengan  Pemohon ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  ber s t a t u s  
gad i s ;
- Bahwa  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  ber s e d i a  un tuk  
menjad i  i s t r i  ke - 2 Pemohon ;
- Bahwa  an t a r a  Pemohon ,  Termohon ,  dan  ca lon  
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i s t r i  ke - 2 Pemohon  t i d a k  ada  hubungan  darah ;
- Bahwa  rumah  t angga  Pemohon  dan  Termohon  
harmon i s ;
- Bahwa  Pemohon  te l a h  melamar  ca l on  i s t r i  ke - 2  
Pemohon ;
- Bahwa  orang  tua  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  
se t u j u  dengan  pe rkaw inan  Pemohon  dan  ca l on  
i s t r i  ke - 2 Pemohon ;
- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  t e l a h  mendapa t k a n  
har t a  be r s ama  be rupa :
a . Bangunan  t empa t  t i n gg a l  se l u a s  6  
x  9  m2 yang  t e r l e t a k  d i  
Kabupa t e n  Lampung  Uta r a  dengan  
ba t a s - ba t a s  sebaga i  ber i k u t :
-  sebe l a h  u t a r a :  t anah  sa r a n a  ba l a i  dusun
-  sebe l a h  bara t :  Bapak  KXX
-  sebe l a h  t imur :  Bapak  EXX
-  sebe l a h  se l a t a n :  t anah  sa r a n a  musa l a
b . Sa tu  un i t  sepeda  moto r  merk  
Yamaha  Mio  t ahun  2010  dengan  
STNK  a ta s  nama  GXX,  nomor  
po l i s i :  BE 7913  JE ,  warna  h i t am ,  
no .  rangka /N IK :  
MH328D20BAJ419289 ,  no .  mes in :  
28D- 1419433 ,  no .  BPKB:  H 
00195499  F,  warna  TNKB hi t am ;
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c . Sa tu  un i t  mobi l  merk  Suzuk i  type  
Car ry  ST  100  model  mikro l e t  
t ahun  1987  dengan  STNK a t a s  nama  
WXX,  nomor  po l i s i :  BE 2323  JU,  
warna  h i j a u  Cal t e x ,  no .  rangka :  
SL410- 269371 ,  no .  mes in :  F10A-
ID- 168267 ,  no .  BPKB:  7338270  F,  
warna  TNKB kun ing ;
d . Sa tu  un i t  mobi l  merk  Toyo t a /Dyna  
Rino  j en i s  t r u c k  t ahun  1995  
dengan  STNK a t a s  nama  SXX,  nomor  
po l i s i :  BE 7913  JU,  warna  merah ,  
no .  rangka :  MHF31BY4300024333 ,  
no .  mes in :  14B- 1430424 ,  no .  
BPKB:  3159650  F,  warna  TNKB 
hi t am ;
e . Sa tu  warung  usaha  mie  ayam bakso  
yang  t e r l e t a k  di  Kabupa t e n  
Lampung  Uta r a  dengan  ba t a s - ba t a s  
sebaga i  ber i k u t :
-  sebe l a h  u t a r a :  Bapak  RXX
-  sebe l a h  bara t :  Bapak  RXX
-  sebe l a h  t imur :  j a l a n  raya
-  sebe l a h  se l a t a n :  Bapak  MXX
Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  fak t a - fak t a  t e r s e b u t ,  
pe rmohonan  Pemohon  t e l a h  memenuh i  sya r a t  kumula t i f  un tuk  
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ber i s t r i  l eb i h  dar i  seo r a ng  se su a i  ke t en t u a n  Pasa l  5  aya t  1  
Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  t en t a n g  Perkaw in an  jo .  Pasa l  
55  aya t  (2 )  dan  Pasa l  58  KHI,  namun  be lum  memenuh i  sya r a t  
a l t e r n a t i f  un tuk  ber i s t r i  l eb i h  dar i  seo r a ng  sebaga imana  
d ia t u r  da l am  Pasa l  4  aya t  2  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  
t en t a n g  Perkawinan  jo .  Pasa l  57  KHI;
Menimbang ,  bahwa  mesk ipun  Pemohon  be lum  memenuh i  sya r a t  
a l t e r n a t i f  un tuk  ber i s t r i  l eb i h  dar i  seo r a ng ,  Maje l i s  Hakim  
per l u  memper t imbangkan  kond i s i  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  yang  
sedang  hami l  7  bu lan  sebaga i  ak ib a t  berhubungan  badan  dengan  
Pemohon ;
Menimbang ,  bahwa  j an i n  yang  berada  di  da l am  kandungan  
ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  memer l uk an  per l i n d u ng an  hukum 
t e r k a i t  s t a t u s  hukumnya  pasca  ke l a h i r a n  ( hi f z u n  nas l ) ,  dan  
per l i n d u ng a n  hukum  t e r s e b u t  hanya  dapa t  d ibe r i k a n  mela l u i  
perkaw in an  Pemohon  dengan  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  sebe l um  
ke l a h i r a n ;
Menimbang ,  bahwa  kond i s i  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  yang  
sedang  hami l  7  bu lan  merupakan  kond i s i  bahaya  ( dharar )  yang  
hanya  b i s a  d ih i l a n g k a n  dengan  perkaw inan  Pemohon  dan  ca lon  
i s t r i  ke - 2 Pemohon ,  da l am  ha l  in i  be r l a k u  ka id ah  f i k i h :
لازي ررضلا 
Ter j emah :  “ Bahaya  harus  dih i l a n g k a n . ”
Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  per t imbangan  di  a t a s ,  Maje l i s  
Hakim  berpendap a t  bahwa  per l i n d u ng a n  hukum  t e r h a d a p  j an i n  
yang  ada  da l am  kandungan  ca l on  i s t r i  ke - 2  Pemohon  ha ru s  l eb i h  
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diu t amakan  dengan  mengenyampingkan  sya r a t  a l t e r n a t i f  un tuk  
ber i s t r i  l eb i h  dar i  seo r a ng ,  ol eh  karena  i t u  permohonan  
Pemohon  pa tu t  un tuk  d ikabu l k a n ;
Menimbang ,  bahwa  se l a i n  memohon  i j i n  un tuk  ber i s t r i  l eb i h  
dar i  seo r a ng ,  Pemohon  juga  memohon  aga r  Pengad i l a n  mene t apk an  
har t a  be r s ama  Pemohon  dan  Termohon ;
Menimbang ,  bahwa  da l i l - da l i l  Pemohon  t en t a n g  har t a  ber s ama  
Pemohon  dan  Termohon  t e l a h  d iaku i  o l eh  Termohon ,  dengan  
demik i a n  permohonan  Pemohon  t en t a n g  pene t a p a n  har t a  ber s ama  
Pemohon  dan  Termohon  pa tu t  d ikabu l k a n ;
Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  Pasa l  89  aya t  (1 )  Undang -
Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  t e l a h  d iubah  dengan  Undang-
undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  
2009 ,  maka  b iaya  yang  t imbu l  da l am  perka r a  in i  d ibebankan  
kepada  Pemohon ;
Menginga t  dan  memperha t i k a n  sega l a  ke t e n t u a n  pera t u r a n  
perundang - undangan  yang  ber l a k u  se r t a  ke t e n t u a n  hukum sya r a ’  
yang  berka i t a n  dengan  pe rka r a  in i ;  
M E N G A D I  L I
1. Mengabu l k an  pe rmohonan  Pemohon  un tuk  se l u r u hny a ;
2 . Menetapkan  member i  i j i n  kepada  Pemohon  un tuk  
menikah  l ag i  (po l i g am i )  dengan  ca l on  i s t r i  ke - 2  
Pemohon ;
3 . Menetapkan  har t a  ber s ama  Pemohon  dan  Termohon  
berupa :
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a . Bangunan  tempa t  t i n g g a l  se l u a s  6  x  9  m2 yang  
te r l e t a k  di  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a  dengan  
ba t a s - ba t a s  sebaga i  ber i k u t :
-  sebe l a h  u t a r a :  t anah  sa r a n a  ba l a i  dusun
-  sebe l a h  bara t :  Bapak  KXX
-  sebe l a h  t imur :  Bapak  EXX
-  sebe l a h  se l a t a n :  t anah  sa r a n a  musa l a
b . Sa tu  un i t  sepeda  moto r  merk  Yamaha  Mio  t ahun  
2010  dengan  STNK a t a s  nama  GXX,  nomor  po l i s i :  BE 
7913  JE ,  warna  h i t am ,  no .  rangka /N IK :  
MH328D20BAJ419289 ,  no .  mes in :  28D- 1419433 ,  no .  
BPKB:  H 00195499  F,  warna  TNKB hi t am ;
c . Sa tu  un i t  mobi l  merk  Suzuk i  type  Car ry  ST  100  
mode l  mikro l e t  t ahun  1987  dengan  STNK a t a s  nama  
WXX,  nomor  po l i s i :  BE  2323  JU,  warna  hi j a u  
Cal t e x ,  no .  rangka :  SL410- 269371 ,  no .  mes in :  
F10A- ID- 168267 ,  no .  BPKB:  7338270  F,  warna  TNKB 
kun ing ;
d . Sa tu  un i t  mobi l  merk  Toyo t a /Dyna  Rino  j en i s  
t r u c k  t ahun  1995  dengan  STNK a t a s  nama  SXX,  
nomor  po l i s i :  BE  7913  JU,  warna  merah ,  no .  
rangka :  MHF31BY4300024333 ,  no .  mes in :  14B-
1430424 ,  no .  BPKB:  3159650  F,  warna  TNKB hi t am ;
e . Sa tu  warung  usaha  mie  ayam  bakso  yang  t e r l e t a k  
di  Kabupa t e n  Lampung  Uta r a  dengan  ba t a s - ba t a s  
sebaga i  be r i k u t :
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-  sebe l a h  u t a r a :  Bapak  RXX
-  sebe l a h  bara t :  Bapak  RXX
-  sebe l a h  t imur :  j a l a n  raya
-  sebe l a h  se l a t a n :  Bapak  MXX
4. Membebankan  kepada  Pemohon  un tuk  membaya r  bi aya  
perka r a  sebe s a r  Rp  391 .000 , -  ( t i g a  ra t u s  
sembi l a n  pu luh  sa t u  r i bu  rup i a h ) ;   
Demik i a n l a h  d ipu t u s k a n  da l am  rapa t  permusyawa r a t a n  Maje l i s  
Hakim  pada  har i  Rabu ,  t angga l  13  Ju l i  2011  ber t e p a t a n  dengan  
t angga l  11  Sya’ban  1432  H,  ol eh  Maje l i s  Hakim  Pengad i l a n  
Agama  Kotabumi  yang  t e r d i r i  da r i  Drs .  NURDIN sebaga i   Ketua  
Maje l i s ,  SHOBIRIN,  S.HI  dan  MUHAMAD ISNA WAHYUDI,  S.HI ,  M.SI ,  
mas ing - mas ing  sebaga i  Hakim  Anggot a ,  pu tu s a n  mana  ol eh  Ketua  
Maje l i s  t e r s e b u t  pada  har i  i t u  juga  d iuc apkan  da l am  s id a ng  
t e r b uk a  un tuk  umum dengan  diban t u  o leh  ROSITA,  S.Ag ,  sebaga i  
Pan i t e r a  Penggan t i  yang  d ihad i r i  ol eh  Pemohon  dan  Termohon ;
KETUA MAJELIS
Drs .  NURDIN
HAKIM ANGGOTA 1 HAKIM ANGGOTA 2
SHOBIRIN,  S.HI M.  ISNA  WAHYUDI,  S.HI ,  
M.SI
PANITERA PENGGANTI
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Per inc i an  biaya  perkara :
Biaya  penda f t a r a n :  Rp.    30 .000 , -
Biaya  ATK :  Rp.    50 .000 , -
Biaya  pangg i l a n :  Rp.  300 . 000 , -
Biaya  redak s i :  Rp.      5 .000 , -
Biaya  mate r a i                              :  Rp.      6 .000 , -  
Jumlah :  Rp.  391 . 000 , -  
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